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Els jocs Florals de Barcelona
Amb la solemnitat acostumada va celebrar-se ahir, primer diumenge de
maig, la gaia festa dels Jocs Florals de Barcelona. El Palau de la Musica Cata
¡ana era completament ple d'un públic distingit l entusiasta que acolli amb vivis-
sims aplaudiments les primeres autoritats de Catalunya i Barcelona, la gentil
Reina de la Festa, Margarida Ortega-Polanco, i els poetes i escriptors premiats.
Donem a continuació uns fragments del discurs que pronuncià el President
Rompeu Fabra i les principals composicions premiades:
Discurs de Pompeu Fabra
(Fragment)
Un fet qoe tots hem vist «mb an grsn
go'g h« estat el reconeixement de l'ofi-
ciatítat de la llengua catalana. Poc n'i*
niaginava la possibilitat Milà i Fonia^
tels quan, en el seu discurs presidencial
del 1859, referint-se al català, pronun¬
ciava aquestes paraules: «Amb entusias¬
me barrejat d'un poc de tristesa, li do-
nam aqui, a aquesta llengua, una festa,
li dedicam un filial record, li guardam
•I menys un refugi.» Una llengua cata-
tana apia per a ésser la llengua oficial
de Catalunya, llavors, ni tan sols exis¬
tia: callà formar-la. Però aquells homes
de lletres que restabiien els Jocs Florals
obrien el camí que havia de portar- nos,
un dia, a veure això: el català declarat
llengua oficial de Catalunya.
Per damunt dels parlars catalans, els
nostres escriptors medievals havien for¬
mat una llengua escrita única, una llen¬
gua literària en la qual traspuaven a
penes les diferències dialectals: el cata¬
là qne s'escrivia en els inicis de la re¬
naixença no era pas la llengua moder¬
na que hauria sortit d'aquella llengua
antiga ai no hagués sobrevingut la de¬
cadència literària; però calia que ens
decidíssim a escriure en català, encara
que fos en el català pobre i deturpat de
la decadència, perquè un dia pogués¬
sim arribar a formar de nou una llen¬
gua catalana, una llengua literària que
fos digna suscessora de la nostra glo¬
riosa llengua medieval. I és gràcies a la
instauració dels Jocs Florals que el
nombre escassíssim dels conreadors de
la llengua catalana veié augmentar-se i
f'assegurà la continuïtat del seu conreu,
sense la qual l'obra de redrsçtment
«vni acomplerta no hauria pogut mai
realitzir-se.
Certament, l'obra sistemàtica de de¬
puració i fixació dei català s'ht acom¬
plert enfora dels Jocs Florals. ,Però fo¬
ren indubtablement els homes dels Jocs
Fiorals qui la iniciaren en reconèixer
que calia alliberar la llengua escrita de
les tares que havia contret durant els
segles de decadència 1 en pressentir
qoe aix6 solament era realitzable mit¬
jançant la coneixença de la llengua an-
^a i la de..totes les varietats de la llen¬
gua parlada. Una obra d'acostament a
la llengua dels nostres grans escriptors
medievals i d'aprofitament dels mate-
rhila que havien de subministrar nos
els parlars catalans actuals: heus ací la
bbçc que iniciaren aquells homes be-
bencmèrits, entre els quals excel·leix
JAarian Aguiló. Calia formar, per da-
i munt dels dialectes, una llengua escrita
única, la mateixa per a tots eis catalans,
I no tardà a a!ç«r-se, dins els Jocs Fio-
\ rals, una veu propugnant la formació
d'aquesta llengua: fou la d'un altre ma¬
llorquí, Jeroni Rosselló, que, en el seu
discurs presidencial, l'any 1873, re¬
traient l'existència d'una llengua única
a l'edat mitjana, declara qse no fóra
pas «de bon seny fer-ne tantes com són
les corrupcions en què cis diferents po¬
bles la desfiguraren», i assenyala el ca¬
mí a seguir per a evitar-ho: «Triem tots
amb ull clar i bon juí—diu — vulguem
acollir totes les riqueses que siguin de
bona mena d'onsevulla que vinguin 1
rebutgem sense mirament tot ailò que
entela el clar espill on es mira la gentil
aimia». La via bona a seguir restava
assenyalada; però la tasca a fer no po¬
dia ésser realitzada pels Jocs Fiorals.
Perquè aquests poguessin realitzaria
hauria calgut, si més no, que el cos
d'adjunts s'hagués convertit en una
mena d'acadèmia, com proposava en
1879 un altre president, Qonçai Serra-
clara. Solament així hauria pogut, d'u¬
na manera sistemàtica, fer l'estudi de
les tares a esmenar i el treball de selec¬
ció i unificació preconitzat per Jeroni
Rosselló. Eis Jocs Florals, tal com eren




Sicut lilium inter spinas
sic amica mea inter filias
(Càntic dels Càntics,
cap. Il, ver 2)
Viure per Tu, només.
Oblidar que hi ha mars i hi ha navilis
i horitzons i camins.
Oblidar que els ocells estenien les ales,
que al final de les rutes hi ha països
[inèdits




No saber que aquells llums
volen dir la ciutat.
No saber que els estels
són resplendors de les ciutats del cel.
No saber res. sinó Tu.
Només saber que el llac està tranquil
perquè el Ten braç ha acariciat les al-
[gües.
Només saber que els miralls no són
[orbs
perquè Tu t'hi miraves.
Només saber que canten els ocells
perquè Tu també cantes.
Només saber que el pallasso ha plorat
perquè Tu no el miraves.
Saber que el collaret plorava perles
per l'enyor d'abraçar-Te.
Per què floririen les roses
si no tinguessin el Teu perfum?
Per què vindrien les albes
si no haguessis alçat el braç?
Per què seria Primavera
si no haguessis mirat el mó t?
IL·LUSIÓ DEL TEU VESTIT
DE NÚVIA
T'ha vestida de núvia ma complaença
[il·lusa
i un oreig de tristeses T'ha despullat de
[flors.
(Adéu il·lusió que et perdies, difusa
en les flors esfullades que vestien son
[cos
amb vels de núvia, pàl·lids de la blan-
[cor profusa).
Adés Eres talment una espiga madura
de totes les tendreses que no han tingut
[destí;
l'enllà de Ta presència es pressentia,
[pura,
0 cadena de fruits nascuts del Teu sofií
que serien, de Tu, l'estela que perdura.
1 era el pressentiment de la teva immi-
[nència
que m'ha poblat la sang i el cor de for-
[tituds
per fè infinit, en mi, el goig de Ta pre-
[sència.
I Eres com una gemma ungida de vir-
[iuts
tan clares, que he temut de !la possible
[absència
quan la Teva presència era només follia
i les teves carícies eren l'oreig i el vent
diluïts en la llum que l'esguard m'acla-
[rla.
T'he estimat temerós d'eslimà un pen-
[sament:
Et mirava tan alia que el desig se'm
[perdia...
Eres Tu, per ml, com una ala irisada
de crisàl·llda, encesa de dalits d'ençà el
[vol.
que el contacte quiet de la mà i la mi-
[rada
desfaria... O polsim d'irisat tornasol
de les ales, velluts de claró delicada!
T'ha vestida de núvia ma complaença
[il·lusa
I un oreig de tristeses T'ha despullat de
[flors.
Deixa que el vel de núvia, d'una seda
[difusa
de carícies, ITei posin, cenyita entorn
[del €01,
els meus braços i el somni de besar que
[m'abrusa.
Josep Janés i Olivé
Englantina d'or




Del cor al pensament.—ambició I de¬
fensa,—
del pensament al llavi, del llavi a uns
[altres cors,
la parla recobrada com flama viva es
[llença
i amb el vibrar magnífic d'una alba que
[comença
entranya endins germina, llavor d'in¬
gents tresors.
Arreu, arreu s'escampa tan abrandada i
[forta
que va sembrant la terra de nous i sr-
[dents delits.
Floreix amb nova vida quan tots la
[creien morta
i als llavis ja malmesos la nova dolçor
[porta
d'un verb que eixampla immenses les
[les ales dels sentits.
Tres segles d'esclavafge deixaren-la es-
[mortlda
I d'ella renegaren els febles bordissencr.
Si fou endogalada no fou embaslardida
que als llavis de les mares cantava amo-
[rosida
i bategava indòmita al pit dels munta-
[nyencs.
Per ço, quan, a l'albada de riostra renai-
[xençf,
eixia tremolosa del cor de l'Aribau
amb ella retrobàrem la nostra glòria im-
[menia
i en català diguérem: —La Pàtria ací co-
[mença
on tots els cims verdegen i on tot el mar
[és blau.
Joan Llcugueras
Viola d'or i d'argent
Jesucrist en mi
Invocacions i presències espirituals
—Sóc en la plenitud de la bellesa.
La llum misteriosa és dintre meu.
Sento la carn, serenament sotmesa,
com salmodia el nom de i'Home-Déu.,
—Tot tu ets un ressò de Déu quç et
[bada,
1 es fan diàfana els espais del cor.
La pluja de paraules, anhelada,
curullarà les sitges de conhor.
—¿De qui, si no de Vós, Paraula eterpa,
em ve aquesta divina emoció
i el ritme de la gràcia que em governa
i-em pren i em torna la faispiradó? -
—Estiu, tardor, hivern i primavera.
1 en e| portal de cada dia. el Criat.
Si Jo dintre de tu no et fos sendera
t'allunyaries sense baver-lo vist.





Successora, de Romà Vitlloch
Casa fundada en i860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURE5
Carrer Barcelona, 24 ^ A T A R O
en què fou dil «Amor» ¡¡s'obrí el cel;
que pugni dir, en sentir un infant que
[plora:
«Té, àngel, té,» i el mol sigui un estel.
—L'estel, deixa'l que brilli per l'altura.
Dóna't a l'bome i clarifica-bo tot.
¡Ja esclafarà la poesia pura
i estels i tot s'agradaran del mot!
—Les veus que neixen en Gnar la tarda
aviven el silenci de la nit.
La ved de Déu estronca la basarda:
constel'la de diàlegs l'esperit.
—Camines per l'oasi de la vida:
dins l'ànima té el nio, la meva veu.
SI el teu encantament et fa fallida,
és Jesucrist qui et fa de cirineo.
—Quan l'alta llom del vers, si no defeia,
em resta en aparent obscuritat,
jo porto amb goig la creu de ma poque-
i perque caic, m'aixeco bumiliat. [sa,
—jO' sóc l'humil en plena senyoria.
Jo, Déu, que duc tot l'inGnit en pes,
i tie suportat de caure enmig la via
amb una creo que no pesava res.
Manuel Bertran i Olió
mentant l'entosiasme entre els organit'
zidors de la Fira Comercial i va crei¬
xent el nombre dels que s'interessen
per la celebració d'aquest certamen.
Pins avui, les cases 'expositores són
les que es detallen a continuació: Mi¬
quel Cruxent, Mirlí Filè, F. Regàs, Flor
de Sabó Layse, Anuncis Estapè, Ger¬
mans Ferrer, Escamas Soma, Qenar
Pamll, Llet Marinette, Frigidaire, Mà¬
quines de Cosir «Alfa», Mobba, S. A.,
Aparells Nerbi, Acumuladors Slem-
TríQx, Alwater-Kent, Persil, Laborato¬
ris Unitex, Manuel Murlans, Laboralo-
rli Portolà, Rafael Soler, Mantequilla
Ram S. A., U. S. A. de Vilassar de Mar,
Salvador Caimari, Caldo Maggl, Cisa
S. An Refrigerator, Rocalla S. A. Re¬
frescant Primavera, Frederic Pera,
Agnsrf Coll, Uralita S. A. Escola de Tei¬
xits de Punt de Canet de Mar i Labora¬





Matí, a les 10, basquetbol. U. E. d'A¬
renys, 10 - lluro, 33 (primers equips).
Jugadors lluro: Canal (1), Raimi (3),
Arenes (13), Cordón (8) i Xivillé (8).
Jugadors Arenys: Oltra (1), Bonet,
Xímenes, Pons (2), Batlle i Qual (7).
Futbol
La fínal d'ahir
a l'Estadi de Montjuïc
Breu impressió
La final d'abir tingué el marc d'ena
gran final, però no ho fou. La gran fi¬
nal s'esvaí, es resolgué en l'eliminació
de l'Atlèiic bilbaí pels madrilenys. Fou,
doncs, el partit d'ahir, malgrat el que
puguin dir els que els agrada exagerar
les coses, una final petita. La diferència
de tècnica entre els dos equips es pale¬
sà des dels primers moments. Malgrat
tot, el Madrid no guanyà fàcilment, per¬
què el València donà el màxim del seu
rendiment. Foq precisament qusn el
València marcà el seu gol que el Ma¬
drid es feu seu el partit amb deu mi¬
nuts senzillament formidables en els
quals assolí els dos gols. Després, res.
El València intentà igualar i per bé que
tingué alguna ocasió excelient, no bo
aconseguí.
En el Madrid hi brillà un gran juga¬
dor: Hilario. Al nostre entre fou el mi¬
llor de tots, junt amb Samitier i Reguel-
ro. Els mitjos no passaren de discrets,
1 la defensa bé, sense fer grans coses.
Zamora entrà poc en joc.
El València !é una defensa dura en la
qual ressaltà Pasarín. Cano demostrà
ésser un bon porter. Molt bé el mig
centre Ituraspe 1 a la davaniera Torre-
dcflot i Costa. Els altres davanters molt
inferiors fent queen conjunt la ratlla
fos la més fltca de l'equip.
Vilalta arbitrà francament bé, sabent-
se imposar en tol moment. Anul·là un
gol al Madrid per orsai.
El públic gairebé omplí totalment el
gran Estadi. Hi havia gran nombre de
forasters, sobre tot valencians. Els es¬
pectadors catalans en el joc es mostra¬
ren imparcials, però les simpaties eren
pels valencians. Potser per què era pre¬
vista, en general acolliren la victòria
del Madrid fredament. En canvi estem
segurs que de guanyar el València fins
i tot s'haurien entusiasmat. Però abiò
era degut a uns sentiments per sobre
de l'imparcialitat demostrada en el joc*
Les bones jugades dels madrilenys fo*
ren força aplaudides.
Witt
per a revestiments i cobertes
Ciments P. B, PONS.—T. 212—Mataró
Boxa
Lletra oberta
Sr. Director del Diari de Mataró.
Ahir diumenge durant la meva estada
en aquesta ciutat, vaig tenir l'ocasió de
llegir el Diari que V. tan dignament di'
rigeix, i en el qual vaig assabentar-me
de la lletra que el senyor Teixidó diri¬
geix a l'opinió, en la qual diu que jo
vaig faltar a la paraula donada d'efec¬
tuar on entrenament públic a la seva
sala. Si jo no vaig anar a dita sala t
efectuar l'entrenament va ésser per ha¬
ver-me compromès el dijous abans a
Badalona amb els organitzadors de la
empresa «Mataró Ring» i no saber res
abans de! senyor Teixidó del que vaig
rebre una lletra el dia abans d'efectuar-
se l'exhibició pel que no vaig tenir
temps de contestar-la per falta de temps.
Així és que el senyor Teixidó, dia
que jo vaig faltar a la paraula, jo Hnc
d'acusar a ell per haver-me anunciat
sense el meu consentiment ja que em
perjudicà greument davant l'empresa
«Mataró Ring» qui dubtà de mi al creu-^
re'm anunciat per efectuar un entrena-
meuL '
Gràcies Sr. Director per la publica¬
ció d'aquestès ratlles i pot disposar del
seu afm. s. s.
José R. Minguell
Les activitats de Sala Teixidó
Diumenge que vé, al grandiós testi*
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospiíal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clfaic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
ConsttUa a Mataró: l>iniails, difons i dissabtes, de 12 a 2.
Díssabtesi consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi GcUaUf 395 - Mataró
Dr. R. Porpinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR50NNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
Salt Agostí, 88 i- rovença, 188, l.er, 2."-entre Arlban 1 Universitat




val de l'Estadi de Moniiuic, hi prendran
part els coneguts boxadors de la Sala
Teixidó Valls i Almagro. Seran acom¬
panyats per molts aficionats que es tras¬
lladaran per a presenciar l'extraordinari
combat Uzcudun - Scbmeling.
—Trinxer segueix millorant de la se¬
va lesió i ahir començà a fer exercicis
de cultura física. Aviat estarà restablert
del tot i prendrà part a la gran gala que
prepara Teixidó a profit de les Colò¬
nies Escolars.
L'empresa «Mataró Ring» anuncia
una interessant vetllada pel dia 17
al Teatre Bosc
Sembla s'arribarà a un acord per a
poder montar a la nostra ciutat l'inte¬
ressant combat Minguell I - Las Heras
i el no menys Interessant semifons Cus-
cuela Rudolf Diaz.
Aquesta vetllada es podrà celebrar a
prens molt econòmics degut a la capa¬
citat del Teatre Bosc en el qual l'em¬
presa «Mataró Ring» té el projecte d'or¬
ganitzar excel·lents reunions.
Notes Religioses
Dimarts: L'Aparició de Sant Miquel
Arcàngel.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
BaaliUa parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl-
lüna a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les ,7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, Rosari, lliçó moral pel
Rnd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Demà, a les 8, Missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (VllI)
Parròquia ás Sani Jotm S Sasi Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Msria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (XII).
Anuncis Oficials
Instituto Nacional de 2 ° Enseñanza
de Mataró
Habiendo sido prorrogado por la
superioridad el plazo para la inscrip¬
ción de Matrículas, ésta quedará defini-
tivamanle cerrada en este Centro, el dia
10 del corriente inclusive.
Mataró, 7 de Mayo de 1934.
^^Banco Urquíjo Catalán"
hihiil! Pibl. U-hraiiu
DIfmcIoim tcIcarrUlca I T«lcfónl«
bpiiiii umm imm ti cmm, hs-tiihii ihh
II OATUBQinjO I MaarateaMalaSaraéloBsfa-DarMdou
AQBNCIBS I pBLBQACIONS a Banyolea, La Biaba!, Calella, Olroaa, MaartaaMataró, Palamóa. Rcaa, Saat Felta de Qctxols, SItfca, Torelló, Vteh I VIlaaava
i Oaltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTUATS QUB C0MP03BN BN GRUP "URQUIJO":
Dnowtaaeió Casm Ctatm! Cmptiml
«Banco Urqnilo» Madrid .
«Baaco Urqalfo Catalán» Barcelona
«Banco Urqnlio Vascongado» Bilbao .
«Baaco Urqnlio de Gaipúzcoa» . San Sebastián
«Banco del Oeeic de Bapafia» Salamanca .
«Banco Minero Indnatrlal de Aatúrlaa» Gl|ón .
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona









les qnals tenen bon nombre deSncnrsala I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Bspsnya i en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cirrtr ile Franseso Maoià, 6 • Ajiartal, 5 • Talifoa 8 I 305
IgasI qnc Im rastanta Depandènclea dal Baao, aqnut* Aginda raaUtia toia mana d'oparaclona da
Banca 1 Boraa, daacompta da cnpoaa, obartata da orèdtta, ata., ata
Hores n'oflalaai De 9 a IS 1 da IS a ly Soree i—i Dieealitea da 9 a t
NOTICIES
ObncrvatoriMeteorològic áo les
Bicoles Pies de MaUró (Sta. Aaaa)
Obaervneions del din 7 de maig 19S4
■ores d'observaelós 8 matí - 4 tardat
i Altura Ilegldat 765'- 7647
Tempernturai 19 8—21 '3
- Alt. rednidat 762 8- 762'5
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balsí del eel! S ~ MT
liíat di is nafi 0 — 1
i'ohisr^adon I. Esteve
Aquesta nit pels voKs de la una, el
senyal de foc ha sembrat l'alarma a la
ciutat. Sembla que el conserge del Tea¬
tre Bosc s'ba donat compte que de la
pirt anterior del dit teatre sortia una
gran fumarel·la. immediatament s'hi ha
presentat el Cos de Bombers, el qual a
les ordres de l'arquitecte municipal se¬
nyor Qdliifa i del cap del Cos senyor
Campdepadrós, han procedit ràpida¬
ment i amb tota classe de precaucions
a extingir el foc que s'hivia declarat i
localitzat entre el sostre del vestíbul i el
terra del quarto de maquinària de pro¬
jecció de cintes cinematogràfiques.
A no ésser per l'intervenció eficaç de
l'esmentat Cos de Bombers, l'Incendi
hauria estat de grans proporcions.
Les pèrdues són de poca importàn¬
cia.
Hm acudit també al lloc de l'incendi
el cap de serenos, guàrdia civil 1 muni¬
cipal i alguns números de la Creu Roja.
—Totes les novetats de llanes per es¬
tiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de toles les ja cone¬
gudes.
Aquest vespre, a les nou, en el Cine¬
ma Oiyarre, es celebrarà una reunió
general extraordinària del Sindicat del
gènere de punt per a tractar del se¬
güent ordre del dia: «Entén el Sindicat
que ha d'auxiliar-se als infmts dels va¬
guistes de Saragossa».
Un ciutadà ha entregat a la guàrdia
municipal un rellotge de pulsera, d'ho¬
me, que ha trobat a la via pública.
Serà retornat a qui acrediti que és
seu.
Ahir, a les set del matí, dos individus
que passaven alegrement pel carrer de
Mossèn jacinte Verdaguer, dUculiren
sorollosament arribant-se a lea mans,
originant un fort escàndol.
Un d'ells ha denunciat la baralla.
Ahir, a les deu del matí, tingué lloc
al Saló de Sessions l'acte de reconei-
ment facultaliu dels 306 Infants inscrits
a les Colònies Escolars de l'Ajunta¬
ment.
Els doctors Viladevall, Cabanyes,
Spà, Campamar, Puig, Casiellsaguer i
Marimon, reconegueren a varia grups
d'infants emetent el corresponent infor¬
me en cada cas.
El resultat d'aquestes revisions donà
90 nois classificits com de necessitat
urgent (casualment els justos que han
d'anar a les colòniet) i 72 noies d'igual
necessitat. Per completar aquest núme¬
ro fins a 90 caldrà incorporar 18 noies
de les classificades en el núm. 2, mit¬
jançant un sorteig que es farà enire
elles.
La Comissió Organitzadora de la
11 Fira Comercial de Mataró, ha fet im¬
primir una gran partida de segells que
són una reproducció del cartell anun¬
ciador de la Fira.
Aquests segells podran ésser adqui¬
rits dirigínt-se al Comitè Organitzador,
Els nostres lectors podran adquirir-
ne a la Redacció del Diari, i els se¬
nyors anunciants, si en desitgen, poden
demanar-ne al nostre agent d'anuncis.
Aquests segells es venen al preu de
5 cèntims cada un.
Aquest matí han sortit cap a Sara¬
gossa el diputat senyor Jaume Com^8
I el conseller-regldor senyor Artur
Puigverf, per tal de fer-se càrrec de 50
Infants, fills de vaguistes d'aquella ciu¬
tat, que seran repartits entre famílies
afiliades a les organitzacions de la Casa
del Poble de Mataró.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segñtnUx
Ulbrertn Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadcd. Riera, 48
Llibreria Haro. . Riera, 40
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Barcelona
S'SO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El boa temps és general a lot Catalu¬
nya observant-se cel completament se¬
rè ! venis molt fluixos.
Les rosades són intenses a les co¬
marques de Barcelona.
La temperatura màxima ha esiat de
24 graus a Puigcerdà, Serós ! Tarrago¬
na I la mínima a Núria de 3 graus.
Arribada dels fills de vaguistes de
Saragossa. - Aldarulls amb un
mort i un ferit
Durant lot el dia d'ahir hi va haver
davant la cisa de «Solidaridad Obrera»
ona llarga cua de gent que anava a
apuntar-se per acollir algun dels nens
que Ics organi zacions obreres de Bar¬
celona feien venir de Saragossa, fiils de
vaguistes.
A tres quarts de deu hl havia ona
multitud que omplia el carrer de Con¬
sell de Cent, des del carrer de Munta¬
ner a Vilíarroel, esperant la caravana
que es calculava arribaria a les onz;
de la nit.
Sembla que a l'esmentat carrer, prop
del local on està instal·lada la redacció
i impremta de «Solidaridad Obrera»,
anaren afluint elements de la F. A. I.
Els esmentats grups intentaren msni-
festar-se. Davant aquest intent la poli¬
cia intervingué i comminà a dissoldre
la manifesiació.
La commintció fou rebuda bostü-
ment i sense que hom hagi pogut esbri¬
nar com es produïren els fels, sonà tot
d una un petard i es dispararen acte se¬
guit dos trets contra la força pública.
La policia es veié obligada a fer ús de
les armes per lal de repel·lir l'agressió,
I a conseqüència del tiroteig que es
produí resultà un home amb una feri¬
da al cap, el qual fou traslladat ràpida-
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ment • l'Hospital Ofnic, on morí a la
poca estona d'ingressar.
Hom dia que resultaren ferits dos
manifestants. En referència a aquest fet
se saposa que els ferita foren retirats
pels propis manifestants I enduts en un
taxi, extrem ei qual no ba estat encara
comprovat.
Ai cadàver de l'home que resultà
morí a conseqüència dels trets disparats
al carrer Consell de Cent, en produir-se
ela aldarulls que hem ressenyat, se li
trobà, en una de les butxaques, una cè¬
dula a nom de Salvador Inglada i Mon-
ferrer, de trenta-dos anys d'edat.
El cadàver, per ordre del Jutge de
guàrdia, ha estat traslladat al dipòsit de
l'Hospital Clínic.
Els grups que hi havia davant «Soli¬
daridad Obrera» intentaren organi zar
una manifestació. Diversos grups coac¬
cionaren els taxistes invitant-los a ple¬
gar. Desempedraren diversos troos
del carrer de Corts i romperen alguns
bancs de pedra. La policia practicà 18
detencions.
A les dues menys uns minuts de la
matinada han arribat davant l'estatge
de la Comissaria general d'Ordre Pú¬
blic els camions en els quals venien els
illa dels vaguistes de Saragossa.
Els infants foren Immediatament tras¬
lladats al Centre Obrer Aragonès, del
carrer Més Baix de Sant Pere.
Manifestacions
del Conseller de Governació
El Conseller de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que ell
personalment havia intervingut en dis¬
soldre els grups que ahir intentaven
formar barricades i trencar els bancs
del ca'rer, com a derivació dels alda¬
rulls ocorreguts davant de la «Soli».
Ha afegit el senyor Selves que ell
tingué cura personalment del reparti¬
ment dels 234 nois filla de vaguistes
que arribaren de Saragossa, els quals
foren acollits al Centre Obrer Arago¬
nès.
Suspensió governativa de la publi¬
cació de la «Soli»
Per ordre governativa ha estat sos¬
pesa la publicació de «Solidaridad
Obrera».
Intent de vaga general.-Nombroses
coaccion8."Tiroteig a les afores.-
De tendons
Aquest mati hom ha intentat declarar
la vaga general. Als voltants de Barce¬
lona s'han siluat nombrosos grups
coaccionant als obrers que entraven al
treball a les fàbriques. A la majoria de
fàbriques de les afores els obrers no
han entrat al treball; a les fàbriques res¬
tants so ament han entrat la meitat dels
obrers.
Al centre de la ciutat es treballa nor¬
malment, circulant els aulobusos i tram¬
vies, i els comerços i despatxos treba¬
llen normalment.
Les coaccions han estat grosses i en
gran nombre. A les afores els coaccio-
nadors s'han dadicat a bolcar carros i
apedregar tramvies. A la carretera de la
Bordeta els incidents han sovintejat.
Al passeig de Fabra 1 Puig hi ha hagut
un tiroteig entre vaguistes i la guàrdia
civil.
Els camions I camione'.es que sortien
de la ciutat eren amanaçats pel retorn;
cn vista de les amanaces els xòfers s'han
visi obligats a girsr i deixar els cotxes
X llurs garatges, com els hi ha passat
ala camions d'<EI Siglo».
SENYORA






La més variada col·lecció l els mo-
dels més originals l parisencs
Totes les formes,
tots els colors
l tots els preus.
lEIllDES IES lOIETlTS O'ESIII
A mesura que el dia avançava s'ha
anat estenent l.vtur, el qual ha augmen¬
tat a la tarda. Hom tem que si no s'hi
posa remei, l'atur demà pot '.ésser ge¬
neral.
La policia ha practicat algunes de¬
tencions. Entre els detinguts hi ha un
individu anomenat Josep Fuentes, amo
d'un femer d'Hospitalet on el juny de
l'any passat fou descobert un dipòsit
de bombes. També ha estat detingut
Manuel López Márquez, anarquista pe¬
rillós.
Al moll del carbó tampoc ha treba¬
llat ningú.
Manifestacioas
del President de la Generalitat
El senyor Companys ha rebut els pe¬
riodistes i els ha dit que era de lamen¬
tar que certs elements d'uns actes hu¬
manitaris en volguessin treure uns
efectes diferents de caràcter pertorba¬
dor i emprant les coaccions. Creu que
llur intent fallarà imposant-se el bon
sentit.
Començament de la vista de la cau¬
sa per Fatracament a un cobrador
de la casa Andreu
Aquest matí a l'Audiència ha comen¬
çat la vista de la causa per l'atracament
a un cobrador de la casa del Doctor
Andreu, ocorregut a una farmàcia del
carrer de Wad-Ras el 28 del març pas¬
sat.
Els processats que estaven convictos
i confessos han negat toia participació
en el fet.
En vista de l'hora s'ha suspès la vista
per a continuar-la demà amb les pro¬




Noticies de Governació. — La situa¬
ció a València i Saragossa
Interrogat el senyar Salazsr Alonso a
la seva tornada de Saragossa ha decla¬
rat que no podia dir res fins que hagi
consultat amb els seus companys del
Consell. Ahir va conferenciar amb el
senyor Samper i avui tornarà a fer-ho.
Després donarà compte de les refe¬
rències oficials de la Jornada;
A Saragossa seguia la vaga igual pe¬
rò amb una major tendència a la nor-
mali'zició en el tràfec.
A València la tranquil'iítat era abso¬
luta. S'havia celebrat amb gran èxü la
festa de l'arbre que constituí una sim¬
pàtica nota d'espanyolisme republicà.
A Bilbao s'havia produït un aldarull
amb motiu d'una festa religiosa orga¬
nitzada pel Centre Catòlic de Portuga-
lete. A conseqüència dels dispars resul¬
tà ferida greu una noia de 17 anys.
Entusiasme penyorat
A les doize de la nit el Cap Superior
de policia ha dit que hi havia tranqull-
liiat i que havien estat multats amb 500
pessetes dos espectadors que a la cur¬
sa de braus havien llençat els coxins i
amb 100 pessetes el picador motiu del
gran avalot que s'havia produït.
La final del Campionat de Futbol.—
Entusiasme a Madrid
La victòria del Madrid F. C. ha do¬
nat lloc a un desbordament d'entusias¬
me. Pels carrers han desfilat manifesta¬
cions amb banda 1 s'han improvisat
balls als carrers.
Durant la radiació del match tots els
bars i café3 que havien muntat alta¬
veus estaven plens de gom a gom que
seguien amb emoció el curs del partit.
Molts clubs i penyes han col'locat car¬
tells excitant als seus adherits a sumar-
se a la manifestació que es farà als ju¬
gadors quan arribin.
Els equipiers arribaran aquestal nit a
les deu i seren rebuts oficialment per
l'Ajuntament que hi portarà també la
Banda Municipal.
ô'I5 tarda
Presentació de cartes credencials
Aquest maií amb el cerimonial de
costum ha presentat les seves cartes
credencials al President de la Repúbli¬
ca, el nou ambaixador de Xile, senyor
Aureli Núñíz.
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació de retorn
de Saragossa ha rebut els periodistes 1
ha manifestat que hi havia tranquil·litat
a fot Espanya i per consegüent no tenia
notícies per a comunicar.
Un periodista li ha preguntat pel re--
sultat del seu viaige a Saragossa.
El renyor Salazar ha contestat que
alià no va anar-hi per resoldre res sinó
per a estudiar la situació i després
obrar.
Un altre informador ha insistit dema¬
nant si podria dir res d'aquell estudi.
Com comprendran vostès, ha dit el mi¬
nistre, d'aquell estudi n'haig de donar
compte al Govern i per consegüent se¬
ria una Indelicadesa que primer infor¬
més a la premsa que als meus com¬
panys de Gabinet.
Ha dii que confiava arranjar el con¬
flicte, dient que tot tenia arranjament,
afegint que a Saragossa hi havien ha¬
gut vagues de més durada, de les quals
una d'elles durà més d'un any.
Referint-se a la vaga de metal·lúrgics
ha dit, que la qüestió eslava en mans
del ministre de Treball i que probable¬
ment demà se sabria la solució.
Audiència militar
El ministre de la Guerra ha rebut els
generals Trinquella i Carnicero i altres
militars.
La valorització de serveis
de la Generalitat
Al Minisieri de Finances hin facilitat
el text del decret signat pel President
de la República referent a la valoritza¬
ció dels serveis de Justícia, Vigilància,
Seguretat. Beneficència, Governs civils.
Mutualitats, Sindicats, etc., traspassats a
la Generalitat.
El servei de Justícia ha estat valorat
en dos milions i mig de pessetes.
El serveis de vigilància en 20 milions.
EI dels Governs civils en 641 mil. El de
Beneficència en 276 mil.
La situació a Saragossa
SARAGOSSA.—La situació continua
en el mateix estat. Circulen mès tram¬
vies i taxis.
Per ordre governativa ha estat sus¬
pesa les expedicions de fills de vaguis¬
tes. Quan ha estat comunicada aquesta
ordre, a l'estació hi havien expedicions
a punt de sortir.
Aquesta tarda el delegat del Treball
s'ha entrevistat amb el Comitè de yaga




La qüestió del Sarre
DOS PUENTES (Palatinado), 6.-
Avui s'ha celebrat una gran manifesta¬
ció de propaganda a favor del retorn
del Sarre a Alemanya.
El senyor Goebbels, afirmà que el
territori del Sarre tornarà aviat al
Reich.
Agregà que Alemanya no es deixarà
enganyar ja per cap poble del món, i
que pot defensar-se amb energia. ■
Després d'haver parlat en termes
violents dels Tractats, dels emigrants,
dels jueus, i particularment dels emi¬
grats, es dirigí als obrers del Sarre,
dient que se'ls prepararà un magnífic
retorn a Alemanya, i que es buscaran
els miijans per a donar sortida als pro¬
ductes de l'agricultura del Sarre.
A continuació el senyor Pirro, Cap
del front alemany del Sarre, donà lec¬
tura a una proclama que dirigeix a la
Societat de Nacions.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Capons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timadó de contractes mercantils, ete.
Secció filtiandert
CoíitxBsIsns de Barcelenadel dia d'avqi
faelliiades pel corredor de Comerç d*
aquesta plaça, M. Vallmaior—-Moles, 18
BOMÜ
Dlf iSSS iSVHABICISilIglS
franas Iran. , . . . . 48 50
lelgBss or. I71'50
yinresest..... . 37 40
yres. 6240












Gas 1 Electricitat. .... 114 75
Aiffies ordinàrtii .... 173 50
Bxplosslaa....... I39'75
Aadaiasos 1400
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Vosté va comprar ur> receptor de dues corrents puin ren¬
diment. sonoritat, etc, deixen mott que desitjar
Segurament que I té arreconat perqué les valvules están
foses o perqué té una averia wnpossible d'arranjar, el cost
de la qual es quas) de la valúa del receptor










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
(fescriure dels senyors abonats.
Parull Pentar
Argfielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
i{jUi£4atu
w NOU rSINClPI EN KAoiÔ
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Phili ps i li abonaran per eH 100 pessetes, facilitant-li a
canvi on receptor Philips a «Superinductancia» tipus 834 per ,1
a ones curtes i llargues garanticant-h el seu funcionament
i podent abonai facHment la diferencia de preu, a terminis
«SUPERINDUGANCIA»
ones curtes I Llargues
.Agent oñciai a M&taró i Comarca:
PHILIPS
COMPTAT i TERMINIS
. Amàlia , 38 MATARÓ Telèfon 261
"MILESA"
^MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
fàbrica: Blada. núm. 5 Telèfon 108
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll F>tes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
j)e venda en totes les llibreries
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO





extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Teiefon 255
6 DIAR! DE MATARÓ
*iur. 2O7&0
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANT5 D AIGÜES
I^CCA11.A S; CAftUDA'2 9ARCELOMA ;
Representant: Agusli Coll - Carrer Fermí Gaian, n.° 600 — Moíoró
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Restanraid
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
/v\AGATZEñ6
JORBA
Tractament del Cranc (Càncer)
i altres tumors malignes, per mitjans moderns que provoquen
orkotlsis i esiimulen i reactiven les defenses orgàniques ^
Dr. Re€àl
Consulta de 3 a 7
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - Telèfon 24919 - BARCELONA
Es ven
COTXE "NASN
19 HP, poc consum, Sedan 5/6
seients, 4 portes, maleta, rqtiipa-
dfssim, matrícula 35, pocs quilò¬
metres, VEN particular.
Escriure, fins el dia 9 del cor*




Es lloga casa moblada, punt cèntric.
Per informes a l'Administració del
Diari de Mataró.
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en ta paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla 'de Santa [Mònica, 21 i 23
^ Telèfons 116921 15759 — Barcelona






MAS de a.TOO PÁGINAS
más de 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeña Directorio Unlvarsal
Setziís del Comercie, Indosfrla, Prefesioees, ifty
de Espaüa ) Posasionoi
Precio de un e.iomplar complotoi»
CIEN PE >3 E TAS
(Iráinco de portes c-.ii íoñs
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARA CUCHISIMO
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Casa dedicada a les
Reparacions I neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al mis
^ ^ ^ ^ I A. OOIVÎ1CI ti» I
~~
COPIES a máquina d'escriure
Traduccions a! català — Rapidesa I pulcrituf en fois els treballs — Reserva absoluta
Per € ,i rire ca j LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera.
La neíefa de les màquines
iTeatcriure es el factor princi¬
pal pel seu bon fundouanieiit
— i conservació.
f^Ts^
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma^
tard per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abse-
— luta garantia. —
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